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Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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Apakah yang terkandung dalam Strategi Pemuliharaan Nasional?
Bincangkan penekanan-penekanan utamanya dalam kontek pemuliharaan
di Malaysia.
(20 markah)
Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974) telah diubahsuai beberapa kali sejak ia
mula diperkenalkan. Huraikan ubahsuaian-ubahsuaian yang relevan
dengan pengurusan persekitaran.
(20 markah)
3. Dasar Persekitaran Nasional seperti yang terkandung dalam dokumen
Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) telah berjaya menepati tujuan
asalnya dalam mewujudkan alam sekitar yang lebih bersih dan sihat.
Berikan hujah-hujah bagi menyokong atau menolak pernyataan tersebut.
(20 markah)
4. Bezakan dan berikan kebaikan/keburukan kajian Inventori Sumber Alam
dan kajian Garisdasar.
(20 markah)
5. Dengan merujuk kepada peristiwa-peristiwa utama yang berlaku,
bincangkan kemunculan dan perkembangan 'environmentalisme' di
Malaysia. Apakah pula perbezaanlpersamaan yang wujud dengan apa
yang telah berlaku di Amerika Syarikat pada tahun-tahun 1960an dan
197Oan.
(20 markah)
mitigasi? Berikan
(20 markah)
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6. Apakah yang dimaksudkan dengan langkah-langkah
dan huraikan tiga contoh yang spesifik.
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